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La realidad que hoy asistimos, presenta grandes desafíos al sistema de lógica que ha imperado en el 
occidente hasta el momento.  Hemos sido testigos en la última década del siglo XX y principio del actual, 
de nuevas formas de convivencia y realidades que no son fáciles de comprender a través de ese sistema 
de lógica.  La física cuántica, la manipulación genética, la realidad virtual y la nanotecnología, entre otros, 
son claros ejemplos de esta nueva concepción de lo real. 
Todo esto, promueve dentro de las universidades, una nueva epistemología del saber que se basa en el 
compartir para comprender y nos lleva a un enfoque múltiple del conocimiento que obliga a replantearse 
distintos caminos en el área de la investigación para concebir esta última no como una actividad cerrada 
y acabada, sino como un camino donde se conjugue lo empírico, lo emocional, lo lógico y experimental 
como características propias de esta realidad que se asoma en el horizonte de nuestra era.
Si bien es cierto que la polémica sobre el rol que debe jugar la educación y en particular de la Universidad 
ante el caos e incertidumbre que trae consigo el futuro no es nueva, en la actualidad se ha hecho más 
antagónico, polarizado y feroz ese discurso. Por un lado, están aquellos que sostienen que la Universidad 
se halla anclada en lo preceptos e ideas positivistas de principio del siglo XX, donde la reproducción y 
memorización del conocimiento era punto de honor para lograr el orden y progreso social.
Frente a esto, encontramos los que plantean que desde el interior de la universidad se están gestando 
nuevas teorías y conocimientos con clara orientación y pertinencia social que han trasformado la ciencia en 
un instrumento de desarrollo social más que de Poder, es decir, la ciencia y los conocimientos producidos 
en la Academia están íntimamente ligados a los cambios socioculturales que se tejen en su entorno.
Con la edición de este nuevo volumen de la Revista Científica Gaceta Técnica queremos ser cónsonos con 
el planteamiento anterior, puesto que se busca, mostrar los estudios de profesionales comprometidos con 
el saber y con el desarrollo social del país a través de sus investigaciones y aportes desde al conocimiento 
científico. 
También queremos rendir tributo al año jubilar de la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” 
(UCLA). Institución que desde su creación, el  22 DE SEPTIEMBRE DE 1962, ha marcado la pauta en la región 
y en el país, formando profesionales y ciudadanos, inspirados en la obra y pensamiento del más universal 
de los hombres que ha dado esta tierra larense: LISANDRO ALVARADO. Considerado un sabio humilde, de 
pasión realizadora y de un eximio exponente de las letras,  las ciencias y el espíritu de servicio. 
Cuando presentamos este nuevo volumen a la comunidad científica, lo hacemos con la firme intención 
de que sea nuestro aporte para avivar la llama del pensamiento científico y contribuir a la certeza del 
razonamiento. Con ello estaremos validando las enseñanzas de Lisandro Alvarado cuando dijo: “… el 
verbo de la ciencia, resonando a todas horas, dispersando densas tinieblas, iluminando todas las inteligencias, 
apartando todas las preocupaciones…” 
Dr. Eduardo Campechano
Editor-Director
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The reality we live nowadays presents big challenges to the logic system that has prevailed in the western 
world until this day.  In the last decade of the 20th century and the beginning of the current one, we have 
witnessed new ways of coexistence and realities that are not easy to understand by means of that logic 
system. Quantum physics, genetic manipulation, virtual reality and nanotechnology, amongst others, are 
clear examples of this new conception of what it is real. 
All this encourages new epistemology of the knowledge within the universities based on sharing in order 
to understand, and it leads us to a multiple focus of comprehension forced to rethink different paths in the 
research area.  Therefore, this would not be conceived just as a closed and finished activity, but also like a way 
where the empirical, emotional, logical and experimental are conjugated as proper features of this reality that 
peeps out the horizon of our era.
It is true that the controversy about the role education and particularly the University must play before 
the chaos and uncertainty brought by the future is not new.  Nonetheless, this discourse has become more 
antagonistic, polarized and fierce at the present time.  On one hand, there are those who argue that the 
University is anchored in positivist precepts and ideas from the beginning of the 20th century, where the 
reproduction and memorization of knowledge were point of honor in order to achieve social order and 
progress.
On the other hand, there are those who pose that new theories and data are been developed inside the 
University, with a clear orientation and social pertinence that have transformed science into an instrument 
of social development more than of Power.  Thus, science and knowledge produced within the Academy are 
intimately linked to the socio-cultural changes woven in its surroundings.
Editing this new volume of the Revista Científica Gaceta Técnica (Scientific Journal Technical Gazette) makes 
us want to be in harmony with the previous approach.  The purpose is to show studies done by professionals 
who are committed to knowledge and social development of the country throughout their research and input 
from the scientific understanding.
We also want to honor the jubilee year of the Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA).  This 
institution, since its creation (September 22nd, 1962) has set the standards in the region and the country by 
forming professionals and citizens.  These have been inspired by the works and thoughts of the most universal 
man this Larense land has brought up: LISANDRO ALVARADO, considered a humble wise man of an achieving 
passion, and an accomplished exponent of letters, science and a spirit of service. When we present this new 
volume to the scientific community, we do it with the firm intention of making it our contribution in order to 
fan the flame of the scientific line of thought, and thus add to the reasoning certainty.  Therefore, we will be 
validating Lisandro Alvarado’s teachings as when he said: “… the verb of the science, resonating all the time, 
dispersing thick darkness, illuminating all intelligences, setting aside all the worries…”
Dr. Eduardo Campechano
Editor-Director
